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A Study on the Theory and  the Practice of Civic Education for Democracy in Korea:







































































































































































































































































初 は， 選 挙 訓 練 を 主 目 的 と す る“electoral 
training institute”（選挙研修院）として設立され
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